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ABSTRAK 
Wirda Aulia Augustine, 2020, 201610360311002, Universitas Muhammdiyah 
Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan 
Internasional, Analisa Pengaruh All China Women’s Federation Terhadap 
Pemberdayaan Perempuan di Tiongkok, Pembimbing I: Najamuddin 
Khairur Rijal, M.Hub.Int.; Pembimbing II: Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari All China 
Women’s Federation terhadap pemberdayaan perempuan di Tiongkok. Teori yang 
digunakan adalah teori feminis sosialis dan juga konsep yang digunakan adalah 
konsep pemberdayaan perempuan dari UN Women dengan metode penelitian 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan dengan data primer yaitu data resmi dari All China 
Women’s Federation dan dengan data pendukung lainnya.  
Hasil dari penelitian ini adalah All China Women’s Federation 
memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pemberdayaan perempuan di 
Tiongkok. Hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan 
terhadap bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari perempuan di 
Tiongkok.Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemberdayaan perempuan yang 
dilakukan oleh All China Women’s Federation cukup efektif dalam menangani 
berbagai permasalahan mengenai perempuan di Tiongkok.  
Kata Kunci: All China Women’s Federation, Pemberdayaan Perempuan. 
Malang, 17 Oktober 2020 
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ABSTRACT 
Wirda Aulia Augustine, 2020, 201610360311002, University of Muhammdiyah 
Malang, Fakulty of Social and Political Science, Department of International 
Relation, Analysis of the Influence of the All China Women's Federation on 
Women's Empowerment in China, Advisor I: Najamuddin Khairur Rijal, 
M.Hub.Int .; Supervisor II: Ruli Inayah Ramadhoan, S.Sos., M.Si. 
This study aims to analyze the influence of the All China Women's 
Federation on women's empowerment in China. The theory used is socialist 
feminist theory and the concept used is the concept of women's empowerment 
from UN Women with descriptive research methods. The data collection 
technique used in this study is library research with primary data, namely official 
data from the All China Women's Federation and other supporting data. 
The results of this study show that the All China Women's Federation has 
a significant influence on women's empowerment in China. It can be seen that 
there are significant changes in the education, health and economy sectors of 
women in China. Therefore it can be said that the empowerment of women carried 
out by the All China Women's Federation is quite effective in dealing with various 
problems concerning women in China. 
Keywords: All China Women's Federation, Women Empowerment. 
Malang, 17 Oktober 2020 
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